











     

















































                        一、源于词话的傩戏剧
本  



















                     傩戏《陈州散粮》  
                     第一断  皇帝  文武官  龙















































































































  [1] 1991 年在刘街乡源溪村缟溪曹调查时，得知该村傩戏曾有《黄太
尉》一部，为齐言唱词，亡于十年动乱。  




  [3] 请参阅《戏曲艺术》1983 年第 4期拙文《池州傩戏与宋代瓦舍伎
艺》。  
  [4] 这里的“皇帝”、“文武官”、等为出场人物所戴面具的提示。其
中张龙、赵虎、刘文龙、父老等为通用面具，皇帝为专用面具。  
  [5] 草书的“华”字与“善”字甚似，故讹。  
  [6] 成化刊本说唱词话中有一部《新编说唱包龙图赵皇亲孙文仪传》，
全书粘连，未能影印出版，估计内容与此处有关。这里的侯文仪，可能就是孙
文仪之讹。  
  [7] “朝廷”二字草体近似“邪逢。  
  [8] 短截，湖广方言，指抢劫。短、截均是拦路的意思。  
  [9] “别”作“另”解，“别换”，另换。亦是南方语言。由此也可看
出成化本词话是南方的民间讲唱文学。  
  [10] “了事”疑为方言，当作“倒底”、“终究”解。如此生僻的方言
成化本与池州傩戏也相同，足以证明二者同出一源。 
 
